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RESSENYA BIBLIOGRAFICA 
A. MORILLO CERDÁN. Fortificaciones campamentales de época romana en España. «Archivo Es-
pañol de Arqueología» 64(1991) 135-190. 
Según se indica en el texto, se pretendía con este trabajo hacer un 
estudio crítico de la bibliografía hispana dedicada a los campamentos mi-
litares de época romana, bibliografía hispana dedicada a los campamentos 
militares de época romana, bibliografía escasa y, según el autor, anticuada, 
y para ello ha reunido una relación de más de doscientas referencias. El 
autor divide su contenido dn dos partes: I. Las fuentes escrituras de época 
romana y II. Estudio arqueológico de las fortificaciones castrenses. 
Para Tarragona podía ser interesante su contenido, pero su lectura es 
algo decepcionante. El artículo tiene todo el aspecto de un trabajo de fin 
de carrera, un tesina de licenciatura, con las irregularidades que presentan 
estas tareas, entre las cuales no es la menos importante la aparatosa bi-
bliografía, que no se trabaja debidamente y que se integra en el tema de 
forma artificiosa, con lo que se pretende disimular la superficialidad del 
contenido. 
A los que entramos en la Arqueología en los años cuarenta, y que 
vivimos aquellos tiempos de inquietud y actividad, nos asombra ahora 
que nos digan que fueron unos tiempos apagados y casi estériles «...por 
el extrañamiento de muchos (?) estudiosos y la retirada de los investi-
gadores extranjeros (?)...», y que hasta mediados los años cincuenta no 
se empezó la investigación arqueológica, moderna y científica, cuando en 
el caso concreto de la fortificación, la muralla de Tarragona fue explorada 
seriamente en 1951 y en el IV Curso Internacional de Prehistoria y Ar-
queología, organizado por la Universidad de Barcelona (septiembre 1952) 
ya se dió cuenta de los primeros resultados «Boletín Arqueológico» de 
Tarragona IV(1952) 424-425. 
De la muralla de Tarragona se dice, citando a Hauschild, en resumen, 
que se construyó entre el 218 y el 204 a. C., ya que en el 197 a. C. la 
capital se trasladaba a Cartago-Novoa, y que sería un recinto militar que 
acogería durante la guerra contra Cartago a la mayor parte de los 70 000 
ligionarios y 80 000 aliados que itervinieron en las luchas. 
Por otra parte dice que la arqueología ha confirmado la existencia de 
un Praesidium, según referencia a escritos de Papiol y Dupré. Hay que 
decir que el escrito de Papiol, publicado en este «Boletín» se limite a 
describir los cortes, y presentar los dibujos y planos de la excavación 
hecha con motivo de unas obras en la calle Granada n.° 5, en 1979-1980. 
Dice que la muralla se construyó en dos fases, una de fines del s. III a. 
C. de la que se conservan tres torres de planta rectangular (Minerva, 
Cabiscol y Arzobispo) separadas por tres lienzos de muros (!) - entre tres 
torres unidas por una linea abierta solo puede haber dos lienzos de muro 
- muralla que tendrían 4,5 m de ancho y no más de 6 m de alto, y otra 
fase a principios del siglo II a. C. de 6 m de ancho por 12 m de alto, 
ampliación conseguida adosando por el interior un zócalo de otro pa-
ramente megalítico más bajo. 
La linea de la muralla pudo tener una forma poligonal irregular, dada 
la topografía, reduciendo el perímetro a la parte alta de la colina por una 
linea que pudo corresponder a la cota 60 m, en la dirección de la ctual 
Rambla Vieja. Tuvo además una rama o prolongación que bajó direc-
tamente, hacia la linea costera y de esta manera quedaron delimitadas 
dos zonas: una la parte alta de la colina y otra la falda y parte baja de 
la elevación. El que esta linea estuviera formada solo por bloques irre-
gulares de la roca que aglora en la parte norte de la elevación y que 
siguiera bordeando el desnivel abrupto que forma la depresión que dibuja 
la actual calle de Capuchinos (cota 20 cm), que también existía por el 
lado de la cantera del Puerto, y que seguiría por la Bajada de Toro y el 
Mirador (actual paseo de las Palmeras) no tiene ningún apoyo material 
y solo es un hipótesis emitida por Pons de Icart, que por contra testificó 
del brazo que bajaba hacia el mar. 
Tal como ha llegado a nosotros debemos considerar el recinto eimu-
rallado de tarragona como el resultado de la evlución de un estableci-
miento militar. Primero posición estratégica, o avanzadilla exploratoria, 
pequeño y ligero campamento estacional, en el que pudiera permanecer 
una reducida guarnición durante poco tiempo, testimonial, y que dió paso 
a un recinto de mayor extensión que sirviera de base o apoyo de las 
operaciones miUtares planeadas para proteger el flanco occidental de la 
zona dominada por Roma, creando una franja protectora en cierto modo 
pacífica, de lo que fue centro de aprovisionamiento, puerto, arsenal, de-
pósito, núcleo de la expansión colonizadora, con lo que las construcciones 
militares hechas en el primer momento, seguramente de madera, fueron 
sustutuidas por construcciones sólidas. Este momento es el que puede 
tomarse como referencia para la obra que, incompleta y maltratada, ha 
llegado a nuestros dias y que pudo ser alrededor del 200 a. C. 
La distribución del espacio interior debió ser el simple y útil de una 
retícula ortogonal, con dos lineas base: la Principalis y la Pretoria, que, 
aproximadamente, podían corresponder a las direcciones N-S y E-O. 
A la vista de lo que se dice sobre Tarragona de la impresión de que 
el artículo se redactó hace tiempo ¿1983? y se le ha querido poner al dia 
con unas pocas citas puntuales y más modernas; solo así se puede explicar 
que no conozca el autor el artículo fundamental sobre La exploración de 
la muralla de Tarragona en 1951, "Madrider Miteillungen" 26(1985) 91-121, 
La muralla de Tarragona (Tarragona 1986, 158 págs.) y los otros trabajos 
aparecidos posteiormente, hasta la fecha. 
J O S É SÁNCHEZ REAL 
PoMÉS I COLL, C., Bibliografia de Josep-Joan Piquer i Jover (18911-1985). In memoriam. Recollida 
per la seva esposa Altés, S.L., Barcelona, 1987, 1 làm. +78 ps. -l-índ. 
En vida del seu marit, l'autora ha havia publicat un repertori biblio-
gràfic molt complet (1981). [vegi's ressenya en aquest «Butlletí Arqueo-
lògic», èp. V, 3 (1981), 112-113], J.-J. Piquer -membre que fou de l'Ar-
queològica i col·laborador del «Butlletí» - morí a Vallbona de les Monges 
el 1985: aquesta nova edició s'obre amb mots preliminars de l'arquebisbe 
amerit de Tarragona, Pont i Gol, de la sea esposa i d'unes molt breus 
dades biogràfiques- pot considerar-se dividida en tres parts. La primera 
constitueix un recull d'articles en recordança del sr. Piquer, redactats per 
persones properes a les seves activitats i amics (M. Aragonés i Virgili, S. 
Badia i Morera, R. Boleda i Cases, A. Domènech i Claros, J. Duch i 
Mas, Maur Esteva, Miquel Estradé, D. Gelabert i Fontona, M. J. Jornet 
Potella, A. J. Soberanas, M. P. Valcárcel, Josep Vallverdú) i una homiha 
de Romuald F. Vives. La segona part és pròpiament la bibliogafia, ara 
«completa» -com recorda l'autora- dividida en quatre apartats {obre pri-
miceres, obres pedagògiques, psico-socials i de protecció de menors, obres històriques, 
literarias i d'espiritualidad monàstica, obres menors) més un índex alfabètic 
de temes. 
L'apèndix o tercera part incorpora unes poesies escrites per Piquer entre 
els vint i vint-i-tres anys i unes proses literàries redactades dos anys abans 
de morir, sobre la Segarra del anys vint. 
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